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Acuerdo numero 22 de 1951
Primera Reforma al Plan de Estudios de 1949
(Mayo 7)
Acta mimero 15
"Por el cual se determina el plan de estudios para
el Instituto de Psicologia"
EL CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
En uso de sus facultades legales,
ACUERDA:
ARTICULO 1°. Determina el siguiente plan de estudios para el
Instituto de Psicologia, a partir del presente ana:
PRIMERANO
Psicologia General














Historia de la Psicologia 2


































ARTICULO 2°. Desde el presente afio se cambia el nombre de
Instituto de Psicologia Aplicada, por el de "INSTITUTO DE
PSICOLOGIA".
ARTICULO 3°. Sornetase a 1a aprobacion del Consejo Directivo.-
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